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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1. 1.Latar Belakang 
Kerupuk rambak kulit merupakan makanan kesukaan masyarakat dari 
generasi anak-anak sampai orang tua. Hal tersebut dikarenakan rasanya yang 
gurih dan enak serta harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masa 
kini kerupuk rambak kulit ini bahkan menjadi oleh-oleh khas dari daerah Solo. 
Para wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri sangat menyukai 
makanan ini. Oleh karena itu kebutuhan kerupuk rambak kulit semakin meningkat 
pesat.  
Pengertian Kerupuk Rambak  adalah makanan yang bahan bakunya berasal 
dari kulit sapi, kerbau atau kambing yang sudah dibersihkan bulunya kemudian 
direndam dengan air kapur. Setelah 24 jam, kulit dicuci dengan air sampai bersih 
kemudian direbus sampai lunak, lalu kulit diangkat, dibilas dengan air, kemudian 
direbus untuk kedua kalinya hingga terlihat bersih. Setelah direbus, kulit yang 
sudah kelihatan bersih didinginkan, kemudian dipotong-potong sedemikian rupa 
sesuai kebutuhan, lalu dijemur hingga kering. Kulit yang sudah kering direndam 
dengan minyak goreng dengan perapian yang kecil (tidak sampai mendidih) 
diaduk-aduk sampai merata, kemudian diangkat dan ditiriskan dari minyaknya. 
 
Tabel 1.1 Kebutuhan kerupuk rambak kulit di beberapa toko daerah Solo  
 
 
            Konsumen Toko                Kebutuhan Per 
                     Minggu 
1 Barokah Abadi   50 Bungkus 
2 Warung Cemilan 150 Bungkus 
3 Cahaya Abadi 200 Bungkus 
4 Ganjil Genap   30 Bungkus 
5 Orion 500 Bungkus 
 Jumlah 930 Bungkus 
 
Pada awalnya, produksi kerupuk rambak kulit menggunakan alat secara 
manual. Bahan kerupuk kulit dipotong menggunakan pisau. Seiring bertambahnya 
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permintaan konsumen toko maka produktifitas kerupuk rambak kulit tidak bisa 
memenuhi permintaan konsumen. Data kebutuhan kerupuk rambak kulit didaerah 
solo ditunjukkan oleh tabel 1.1. Ketika produksi kerupuk rambak kulit 
menggunakan alat manual, produktifitas rendah sehingga tidak mampu memenuhi 
kebutuhan pasaran. Data produksi kerupuk rambak kulit di daerah Solo rendah 
ditunjukkan oleh tabel 1.2. 
Tabel 1.2 Jumlah kerupuk rambak kulit yang terpenuhi di daerah Solo 
No Konsumen Toko Kemampuan Produktifitas 
1 Barokah Abadi   25 Bungkus 
2 Warung Cemilan 100 Bungkus 
3 Cahaya Abadi 100 Bungkus 
4 Ganjil Genap   20 Bungkus 
5 Orion 300 Bungkus 
 Jumlah 545 Bungkus 
 
Untuk memenuhi produk kerupuk rambak kulit, hasil pemotongannya 
tidaklah cukup dengan pisau potong. Untuk itu, suatu alat pemotong kerupuk 
rambak kulit yang  mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk  rambak 
yang memenuhi standar penjualan perlu dirancang. Mesin pemotong kerupuk 
rambak kulit menggunakan sistem transmisi sabuk-v dan pulley sebagai 
penghubung, motor listrik sebagai penggerak transmisi. Transmisi merupakan 
bagian terpenting yang perlu dirancang agar mesin dapat memenuhi produktifitas. 
Pemakaian mesin pemotong kerupuk rambak kulit lebih banyak manfaatnya 
antara lain yaitu dapat mempersingkat waktu saat memproduksi kerupuk rambak 
kulit, produksi kerupuk rambak kulit lebih bagus, dan  produksi kerupuk rambak 
kulit lebih banyak. Agar mesin dapat berjalan dengan baik, maka perlu dirancang 
sistem transmisi. 
1.2. Perumusan Masalah 
 Perumusan masalah proyek akhir ini adalah bagaimana sistem transmisi 
mesin pemotong kerupuk rambak kulit yang bisa meningkatkan kapasitas 
produksi dan lebih cepat proses pemotongannya. 
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1.3. Batasan Masalah 
 Batasan masalah proyek akhir ini adalah perancangan transmisi pada mesin 
pemotong kerupuk rambak kulit dengan menggunakan penggerak motor listrik. 
 
1.4. Tujuan Proyek Akhir 
Tujuan proyek akhir ini adalah merancang transmisi mesin pemotong 
kerupuk rambak kulit agar daya yang digunakan tepat. 
 
1.5. Manfaat Proyek Akhir 
Manfaat dari proyek akhir ini adalah: 
a. Bagi Penulis 
1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (D3) Teknik 
Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Sebagai suatu penerapan teori dan praktek kerja yang didapat selama 
dibangku perkuliahan. 
3. Menambah pengetahuan tentang cara merancang dan menciptakan karya 
teknologi yang bermanfaat. 
b. Bagi Unvesitas 
1. Dapat memberikan informasi perkembangan teknologi terbaru khusunya 
Jurusan Teknik Mesin UNS kepada Instiitusi pendidikan lain. 
2. Sebagai bahan kajian kuliah di Jurusan Teknik Mesin UNS dalam mata 
kuliah bidang Teknik Mesin. 
c. Bagi Masyarakat 
Diharapkan dengan adanya mesin pemotong rambak kulit ini, mampu 
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam usaha masyarakat. 
